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No
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A PROGRAM KELOMPOK
I PROGRAM UTAMA
R 2 2 2 2 8
P 1 1 1 1 1 2 6
R 2 2 2 6
P
R 4 4 8
P 4 4
R 4 4 4 4 4 4 4 28
P 1 1 2 2 1 1 1 1 10
II INSIDENTAL
Lomba memperingati HUT RI ke-71
Upacara memperingati HUT RI ke-71 2 2
Jum’at Sehat Ceria 2 2 2 2 8
Presentasi Darmasiswa 6 6
Sarasehan Bersama Mantan Mendikdasmen Anies Baswedan 2 2
B Program Individu
I Program Utama
Pembuatan Surat Pemanggilan Diklat Calon Instruktur Nasional Guru Pembelajar 5 6 6 2 6 6 31
Penerimaan dan Pengecekan Kelengkapan Dokumen Administrasi Diklat 6 6 6 4 6 6 6 6 4 6 3 5 64
II Program Tambahan
Pencarian Alamat dan E-mail Instansi Peserta Diklat 6 6 4 6 6 6 5 6 45
Pengiriman Surat Pemanggilan Peserta 4 4 3 11
III Program Insidental  
Maintenance Komputer Seksi Penyelenggara 6 6
Rapat Koordinasi Diklat 2 2 2 2 2 10
Pembuatan Label Map Arsip 2 2
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Keterangan :
R = Rencana, ditulis dengan angka warna merah
P = Pelaksanaan, ditulis dengan angka warnaa hitam
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